












Die vorliegende Arbeit behandelt den gedanklichen Wandel von Friedrich Schillers Weltanschauung 
mit seiner Stellungnahme zur Unsterblichkeit der Seele. Zuerst werden die unterschiedlichen Gedanken 
zu diesem Problem von Plato, Descartes, de la Metrie, Spalding, Abbt und Moses Mendelssohn ge-
schichtlich überblickt. Vor diesem Hintergrund wird gezeigt, dass der junge Schiller noch auf Grund 
der leibnizianischen optimistischen Weltanschauung an die Unsterblichkeit der Seele und die gerechte 
Ordnung Gottes glaubte, dass er jedoch durch die atheistische und materialistische Skepsis in die Krise 
seiner weltanschaulichen Identität geriet. Diese Krise überwand er, indem er die Idee der Autonomie von 














































































『神の存在と人間の魂の不死が証明される第一哲学の省察』Meditationes de Prima Philosophia, in 































































ラルセンス論の影響もあって、「感性の復権」（Rehabilitation der Sinnlichkeit）31 の動きも起こり、
感情や身体も重視されるようになっていた。
　こうした潮流の中で新たな観点から魂の不死の問題を論じたのが、1748年に出版されたシュ




















　トーマス・アプトは1764年の『最新文学通信』Briefe, die neueste Literatur betreffendに掲載さ







































































性と精神的自然本性の連関についての試論』Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur 
















































































































































































aus dir selbst）というものだ。」104 シラーはさらに、それと同じく理論哲学における「自然は悟
性法則の下にある」105 という言葉も重要なものとして挙げ、「この自己規定の偉大なる理念が
私たちに自然のある種の現象から反射し、これを私たちは美と呼ぶ」106 と述べる。
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